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地区 海沧 湖里 集美 思明 同安 翔安
占总人口比例 10. 76% 20. 13% 7. 51% 33. 33% 19. 14% 9. 13%
总共 435份问卷,经计算得分配方案如下: 海沧区 47
份;湖里区 87 份;集美区 33份;思明区 145 份;同安区 83





翔安区的有效比例分别为 82. 98% , 70. 11% , 69. 70% , 53.
79% , 77. 11% , 85%。在有效的 298 份问卷中,城市居民有
224,占总体的 75. 17% ,农村居民 74人,占总体比例的 24.















+ 1= 149. 5
2
(R )=
2n1 n2( 2n1 n2- n1- n2 )
(n1+ n2)
2 (n1+ n2- 1)
= 74. 22
P (N (149. 5, 74. 22)  170) !0. 0173。
从在 = 0. 05的显著性水平下,此次调查的样本是随机
的。
5 数据处理与分析
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下; 2: 800 # 1500元; 3: 1500 # 2500元; 4: 2500 # 3500元; 5:
3500 # 5000 元; 6: 5000 # 7500 元; 7: 7500 # 10000 元 ; 8:





收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计
频数 17 43 42 53 48 9 4 4 1 3 224
频率 0. 0759 0. 1920 0. 1875 0. 2366 0. 2143 0. 0402 0. 0179 0. 0179 0. 0045 0. 0134 1. 0000
表 3 农村居民收入的抽样分布
收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计
频数 2 20 22 14 11 3 1 0 0 1 74
频率 0. 0270 0. 2703 0. 2973 0. 1892 0. 1486 0. 0405 0. 0135 0. 0000 0. 0000 0. 0135 1. 0000
从表和图中均可以直观地看出, 城市和农村居民收入
的频率分布都属于右偏,城市居民收入相对于农村较为分
散,各个收入段都有一定的分布, 主要集中在 800 # 5000
元,收入在 2500 # 5000元的居民超过总体的 45%。另外,
尽管高收入的人(  5000)较少,但也达到将近 10%。而农



























1 9 6 1 1 0 2
















3 25 31 0 0 2 6
4 36 23 5 0 1 2
5 31 10 2 3 8 5
6 4 4 2 1 1 0
7 3 0 0 2 0 0
8 0 1 2 1 0 0
9 0 0 1 0 0 0
10 0 0 0 2 0 2
合计 130 106 13 13 13 23
经计算得,收入的 10个水平对应的秩从小到大依次为














秩和 R1+ = 20062.5 R2+ = 13166 R3+ = 2830 R 4+ = 2629 R5+ = 2682. 5 R6+ = 3181
秩平均 R1 = 154.3 R2 = 124.2 R 3= 217.7 R4 = 202. 2 R 5= 206. 3 R6 = 138.3
将这 6组合在一起后,总的秩的均值为
R=






ni ( Ri - R )
2 = 130 ( 154. 3- 149.
5) 2 + 106 ( 124. 2- 149. 5) 2+ 13 (217. 7- 149. 5) 2 + 13
(202. 2- 149. 5) 2 + 13 ( 206. 3- 149. 5) 2+ 23 (138.
3- 149. 5) 2 = 212241. 87
由此可得 Kruskal - Wallis 检验的统计量 H =
12




212241. 87= 28. 78
因为样本数据中有结存在,收入的观察值为 x i 的秩 R i
( i= 1, 2%%10)的结长依次为 19, 63, 64, 67, 59, 12, 5, 4,无




(  3t -  ) = ( 193 - 19) + ( 633- 63) + (643 - 64) +
(673 - 67) + ( 593- 59) + ( 123 - 12) + (53- 5) + (43- 4)
+ (4
3
- 4) = 1026878
修正后的 H a= 29. 94。
因为样本量较大 ,无法查表获得临界值。但是在原假
设H 0 为真,即 k(这里是 6)个总体 X 1 , X 2 , %%X k,为同一
连续型分布(这里为检验方便所以将收入水平分成 10个等
级,并用组中值代替这个组 ,但实际上每一组中的观察值是
连续分布的)时, Kruskal- Wallis检验统计量 H 渐近服从
!2 ( k- 1)分布。
本题中 H a 服从 ! 2 ( 5)。查 2的下侧分位数表得 !
2
0. 95





法来观察实际情况是否与先验一致。X 1 , X 2 , %%X 7 分别
代表初中以下,中专,高中,大专,大学本科,硕士,博士。









初中及以下 中专 高中 大专 大学本科 硕士 博士
1 4 1 2 6 6 0 0
2 20 9 16 11 7 0 0
3 6 13 10 13 22 0 0
4 2 5 9 16 33 1 1
5 3 1 5 6 41 2 1
6 0 0 1 3 5 3 0
7 0 0 1 0 3 1 0
8 0 0 0 2 1 1 0
9 0 0 0 0 1 0 0
10 1 0 0 1 1 1 0
合计 36 29 44 58 120 9 2
经计算得,收入的 10个水平对应的秩从小到大依次为




3132. 5+ 3100. 5+ 5381. 5+ 8162. 5+ 21974. 5+ 2376. 5+ 423
298
= 149. 5。
由此可得趋势性检验问题的统计量 T = ∃
7
i= 1





而 n1= 36, n2= 29, n3 = 44, n4= 58, n5= 120, n6 = 9, n7
= 2。所以可计算得 W 1 = 36, W 2 = 101, W 3 = 174, W 4 =
276, W 5 = 454, W 6 = 583, W 7 = 594。代入 可 得 T =
15228336。
表 7 不同学历下秩的情况
初中以下 中专 高中 大专 大学本科 硕士 博士
秩和 R1+ = 3132. 5 R2+ = 3100. 5 R3+ = 5381. 5 R4+ = 8162. 5 R5+ = 21974. 5 R6+ = 2376. 5 R7+ = 423
秩平均 87. 0 106. 9 122. 3 140. 7 183. 1 264. 1 211. 5
因为样本量较大,无法查表获得临界值。但是在原假




而且样本数据中有结存在, 收入的观察值为 x i的秩 R i ( i=





(  3t -  ) ( 193- 19) + (633- 63)+ (643- 64)+ ( 673
- 67)+ (593- 59) + ( 123- 12) + ( 53- 5) + ( 43- 4) + (43







3 = 8127838; 从而 ( T) =
( N( N
2
- 1) - ∃
g
t = 1








12( N - 1)
= 240850。




P (N (13276198, 240850
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